




















































２）Oto Bauer Werkausgabe, Bd.１-９, Wien １９７５-１９８０.































































































































した『マルクス研究』第１巻に掲載された。Rudolf Hilferding, Böhm-Bawerks Marx-
kritik, in: Marx-Studien, Bd. １, １９０４. 邦訳として「ベーム・バウェルクのマルクス批判」
（ヒルファディング『マルクス経済学研究』玉野井芳郎・石垣博美訳，法政大学出版局，
１９６８年の四）がある。
２）Oto Bauers Brief an Karl Kautsky, １５. Mai １９０４, Kautsky Paper DXⅡ/４６３, in： ISG（Oto 















３）Oto Bauer, Marx’Theorie der Wirtschaftskrisen, in: Die Neue Zeit, Jg. ２３, Bd. １, １９０４/０５. 
なお，この邦訳として，オット ・ーバウエル「マルクスの経済恐慌理論」（カウツキー
他『恐慌論』松崎敏太郎訳，叢文閣，１９３５年所収）がある。
４）Zugan=Baranowsky, Studien zur Theorie und Geschichte der Handelskrisen, Jena １９０１.













１２）Oto Bauers Brief an Karl Kautsky, １９. Mai １９０４, DXⅡ/４６４.












































































































































































































































































































































































































































































１）Karl Kautsky, Handelspolitik und Sozialdemokratie, Berlin １９０１. Derselbe, Sozialismus und 
Kolonialpolitik, Berlin １９０７. なお，当時の論争とカウツキーの見解を詳しく論じたも
のとして，保住敏彦「通商政策論争」，「植民地主義論争」（星野中・入江節次郎編『帝
国主義研究Ⅱ　帝国主義の古典的学説』御茶の水書房，１９７７年，２，３）がある。
２）Rudolf Hilferding, Der Funktionswechsel des Schutzzoles, in: Die Neue Zeit, Jg. ２１, Bd. 
２, １９０３/０３. この論文の翻訳は，倉田稔『金融資本論の成立』（前掲），付録において掲
載されている。
３）たとえば，Rudolf Hilferding（Karl Emil）, Der deutsche Imperialismus und die innere Politik, 
in: Die Neue Zeit, Jg. ２６, Bd. １, １９０７/０８.
４）Oto Bauers Brief an Karl Kautsky, １４. Dezember １９０４, DXⅡ/４６５.
５）この書評は少し後に第２３巻第１号のNo.１９に掲載された。Oto Bauer,（Literarische 
Rundschau）, Friedrich Herz, Moderne Rassentheorien, Wien １９０４, in: Die Neue Zeit, Jg. 
２３, Bd. １, １９０４/０５, S. ６３０-６３１.
６）Oto Bauers Brief an Karl Kautsky, ２２. Dezember １９０４, DXⅡ/４６６. 
７）Oto Bauer, Die Arbeiterklasse und die Schuzzöle, in: Die Neue Zeit, Jg. ２３, Bd. １, １９０４/ 






１３）Oto Bauers Brief an Karl Kautsky, ２２. Dezember, a. a. O.
















１９）Oto Bauers Brief an Karl Kautsky, ５. Juni １９０５, DXⅡ/４６７.
２０）Oto Bauer, Die Kolonialpolitik und die Arbeiter, in: Die Neue Zeit, Jg. ２３, Bd. １, １９０４/０５, 
Nr. ３５ u. Nr. ３９.
２１）Ebenda, S. ４１９-４２０.
２２）Ebenda, S. ２０６-２０７.
２３）Oto Bauers Brief an Karl Kautsky, ５. Juni １９０５, a. a. O.




２６）Oto Bauer, ebenda, S. ４１６.
２７）Ebenda.
２８）Ebenda, S. ４１７.
２９）Oto Bauers Brief an Karl Kautsky, ５. Juni １９０５, a. a. O.
３０）Oto Bauer, Die Kolonialpolitik und die Arbeiter, a. a. O., S. ４１１-４１２
３１）Ebenda, S. ４１２.
３２）Ebenda, S. ４１２-４１３.
３３）Oto Bauers Brief an Karl Kautsky, ５. Juni １９０５, a. a. O.
３４）Ebenda.
３５）Ebenda.
３６）Oto Bauers Brief an Karl Kautsky, ８. Juni １９０５, DXⅡ/４６.






geehrter Genosse! ）に代えて「非常に敬愛する友！」（Sehr geehrte Freunde!）という
書き出しではじめている。また「奥さまとお子さんに宜しく」と終えている１）。
同じ年の１２月２７日付の手紙では，「非常に敬愛するカウツキー様！」（Sehr 























































































１）Oto Bauers Brief an Karl Kautsky, １０. September １９０５, DXⅡ/４６９. 




















４）Oto Bauer,（Rezension）, Dr. August Koppel, Für und wider Karl Marx, Volkswirtschaft-
liche Abhandlungen der badischen Hochschulen. VII. Band, １. Heft, Karlsruhe １９０５, in: 
Die Neue Zeit, Jg. ２４, Bd. １, １９０５/０６.






































































































































































































































２）Oto Bauers Brief an Karl Kautsky, ２７. Dezember １９０５, DXⅡ/４７０.
３）Oto Bauer, Qualizifierte Arbeit und Kapitalismus, in: Die Neue Zeit, Jg. ２４, Bd. １, １９０５/０６.
４）Oto Bauers Brief, ebenda.
５）ヒルファディングの複雑労働論については，荒又重雄『価値法則と賃労働 　　 賃労
働論研究序説 　　 』恒星社厚生閣，１９７２年，第２章第２節を参照。




















９）Hanns Deutsch, Qualifizierte Arbeit und Kapitalismus, Wien １９０４.
１０）荒又重雄「複雑労働論補遺」（前掲），３０頁。
１１）J. German, Die Qualifikation der Fabrikarbeit, in: Die Neue Zeit, Jg. ２１, Bd. ２, Die Grenz 
für die Automatisierung des Produktionsprozesses, ebenda.











２３）G. F. Knapp, Staatliche Theorie des Geldes, １９０５のこと。














































































































































































































１）Oto Bauers Brief an Karl Kautsky, ２６. Jänner １９０６, DXⅡ/４７２.
２）Karl Kautsky, Ethik und materialistische Geschichtsaufassung, Stutgart １９０６. なお，邦訳
としてカール・カウツキー『倫理と唯物史観』堺利彦訳，改造文庫，復刻版，１９７７年
がある。
３）Oto Bauers Brief an Karl Kautsky, １３. März １９０６, DXⅡ/４７３.
４）Oto Bauer, Marxismus und Ethik, in: Die Neue Zeit, Jg. ２４, Bd. ２, １９０５/０６.
５）Oto Bauers Brief, ebenda.
６）Oto Bauers Brief an Karl Kautsky, ２. April １９０６, DXⅡ/４７４.







１４）Karl Kautsky, Leben, Wissenschaft und Ethik, in: Die Neue Zeit, Jg. ２４, Bd. ２, １９０５/０６.
１５）Ebenda, S. ５１６-５１９.
１６）Ebenda, S. ５２９.
１７）Oto Bauers Brief an Karl Kautsky, ２７. Juli １９０６, DXⅡ/４７４.
１８）Oto Bauer, Marxismus und Ethik, a. a. O., S. ４９８.
１９）Rudolf Hilferding, Das Finanzkapital, １９１０, Neuausgabe, Dietz Verlag, Berlin １９５５, S. ５. 
ヒルファディング『金融資本論』林要訳，国民文庫，１９５５年，５３頁。






















































































































































































































１）Oto Bauers Brief an Karl Kautsky, ２６. Jänner １９０６, DXⅡ/４７２.
２）１月２６日の手紙の最後には，「月曜から」として，「メラン　１. チロル，メラナー・









７）J. ブラウンタール『社会主義への第三の道 　　 オットー・バウアーとオーストロ・
マルクス主義 　　』上条勇訳，梓出版社，１９９０年，５３頁。









９）Oto Leichter, Oto Bauer Tragedie oder Triumpf, Wien Frankfurt Zürich １９７０, S.５７.
１０）オットー・バウアー『民族問題』丸山他訳，４頁。
１１）J. ブラウンタール，前掲書，５３頁。
１２）Oto Bauers Brief an Karl Kautsky, １３. März １９０６, DXⅡ/４７３.
１３）Ebenda.
１４）Oto Bauers Brief an Karl Kautsky, ２. April １９０６, DXⅡ/４７４.
１５）Oto Bauers Brief an Karl Kautsky, ４. Juli（１９０６）, DXⅡ/５３３.





２０）拙著『民族と民族問題の社会思想史 　　 オットー・バウアー民族理論の再評価 　　』
梓出版社，１９９４年，拙稿「バウアー」（丸山敬一編『民族問題 　　 現代のアポリア 　　』
ナカニシヤ出版，１９９７年，第４章）。
２１）Oto Bauer, Proletarische Wanderungen, in: Die Neue Zeit, Jg. ２５, Bd. ２, １９０６/０７.
２２）Oto Bauers Brief an Karl Kautsky, １５. Juni １９０７, DXⅡ/４７５.
２３）Ebenda.
２４）Oto Bauers Brief an Karl Kautsky, １. August １９０７, DXⅡ/４７７.
２５）Ebenda.
２６）Oto Bauers Brief an Karl Kautsky, ３. März １９０８, DXⅡ/４７８.
２７）Karl Kautsky, Nationalität und Internationalität, in: Die Neue Zeit, Ergänzungshefte, Jg. ２６, 
Bd. １, １９０７/０８.
２８）Oto Bauer, Bemerkungen zur Nationalitätenfrage, in：Die Neue Zeit, Jg. ２６, Bd. １, １９０７/０８.
２９）カウツキーとバウアーの論争については，とりあえず拙著『民族と民族問題の社会思
想史』（前掲），第５章「民族理論をめぐるカウツキーとバウアーの論争」を参照された
い。
若きオットー・バウアー　　（上条）
－５１－
語的な表現を用い，その後については通常の表現に戻すなどの工夫を行った。
また手紙の意味を理解するためにバウアーの論文そのものに立ち入らざるを
得なかった。つまり処女論文「マルクスの経済恐慌理論」をめぐる初々しい最
初の手紙からはじまって，「労働者階級と保護関税」，「植民地政策と労働者」，
「熟練労働と資本主義」，「マルクス主義と倫理」と若き日々のバウアーの論文
掲載をめぐるやりとりを追い，最後には彼の主著『民族問題』の作成過程とそ
の出版直後の動きを追跡した。そして『ノイエ・ツァイト』誌を舞台にバウアー
が経済理論家としての道を歩み，実践上の必要から『民族問題』を書くにい
たった経緯を明らかにした。
本稿では，「師匠」のカウツキーとバウアーが見解の相違をめぐって結構激
しく議論の応酬をしている事実が注目される。その遠慮のないやりとりには
少し驚かされる。両者の論争は，舞台を『ノイエ・ツァイト』誌上に移すこと
もあった。これはマルクス主義の社会思想史における興味深い歴史の一齣を
なす。しかるに我が国における研究ではこれはほとんど注目を集めることは
なかった。もっともカウツキー宛てのバウアーの手紙に本格的に依拠したバ
ウアー研究は，管見の限りでは世界においてもない。それだけに手紙の検討
はやり甲斐のある仕事である。残されたカウツキー宛てのバウアーの手紙を
時期的に区切りつつさらに追跡することが，わたしの今後の課題である。

